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1 Un panneau d’ivoire qui a dû décorer un meuble porte une frise d’animaux encadré d’une
frise d’oves et pirouettes et de méandres. Trouvé dans les fouilles de Kerkenes Dag en
Anatolie centrale, il illustre, selon l’analyse très minutieuse de l’A., un jeu d’influences
croisées très diverses et lointaines, Caucase, Asie centrale, Iran, Mésopotamie, Levant et
bien sûr Anatolie, particulièrement la Lydie voisine. Ce document pourrait illustrer les
échanges entre la Lydie et la Médie vers 580-570, plus précisément suggère l’A, elle serait
une œuvre lydienne offerte à un noble mède, hypothèse qui suppose l’existence d’un
Empire  mède,  lequel  se  serait  étendu  jusqu’à  la  rivière  Halys  (Kizilirmak),  deux
affirmations largement contestées aujourd’hui. Ce bel objet perdrait alors sa valeur de
témoin  historique,  tout  en  étant  probablement  une  production  lydienne  marquée
d’influences variées. 
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